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Le matériel génétique qui a servi de base aux travaux
réalisés par l'O.R.S.T.O.M. sur le Panicum maximum se trouve
actuellement réuni en une collection sur la station d'Adiopodoumé
(Côte d'Ivoire). Nous pouvons subdiviser cet ensemble en trois unités
historiquement et génétiquement différentes
- les prospections en Afrique de l'Est.
- les prospections en Côte d'Ivoire.
- les introductions diverses.
1. Les prospections en Afrique de l'Est.
Effectuées en 1967 et 1969, au KENYA et en TANZANIE,
(cf cartes nO 1 et 2) ces prospections ont permis de réunir au
sein d'une collection 297 clones tétraploïdes apomictiques et 21
clones diploïdes sexués.
La nomenclature utilisée est la suivante :
- Kenya-Tanzanie 1967 : K suivi d'un chiffre
- Kenya 1969 : KK suivi d'un chiffre
- Tanzanie 1969 : T suivi d'un chiffre.
Numéro Origine Nombre Observations
T1
chromosomique
DAR ES SALAM - BAGAMOYO 32











T11 " " 32
T14A II
" 32
T14B " " 32
T18 " " 32
T21 " " 32
T23 " " 32
T24 " " 32
T25 Ouest de BAGAMOYO 32




2Numéro Origine Nombre Observations
chromosomique
T32 Nord de VUGIRI 32
T45 Sud Est de KOROGWE 32
T46 '7 " 32
T55 Sud Ouest de KOROGWE 32
T56 " " 32
T57 " " 32
T58 " " 32
T59 KOROGWE à KILOSA 32
T60 " " 32
T61 " " 32
T62 " " 32
T64 " " 32
T65 " " 32
T67 " " 32
T68 " " 32
T69 " " 32
T71 Nord Est de KILOSA 32
T72 " " 32
T73 Sud de KILOSA 32
T74 Nord de MIKUMI 32
T76 Il il 32
T77 " " 32
T80 MIKUMI à MORO GORO 32
T81 " " 32
T82 " " 32
T83 " " 32
T84 " l' 32
T85 Monts ULUGURU 32
T86 " " 32
T87 " " 32




T92 Est de MOROGORO 32
T93 " " 32
T94 " " 32
T95 " " 32
T96 MOROGORO à DAR ES SALMt 32
T97 " " 32
Numéro Origine Nombre Observations
chromosomique
T98 MOROGORO à DAR ES SALAM 32
T101 " " 32
T102 " " 32
T103 " " 32
T104 " " 32
T105 fi " 32
T106 " " 32
T107 " " 32
T108 " " 32
T'l09 Ouest de DAR ES SALAM 32
T110 " " 32
T111 DAR ES SALAM à BAGAMOYO 32
T112 " " 32
T113 " 11 32
T114 " " 32
T115 " " 32
T116 " " 32
T117 " " 32























4Numéro Origine Nombre Observations
chromosomique
KK34 M' GWAKAETHE- 32
K2 Parc de NAIROBI 32
K4 " " 32
K5 fi YI 32
K8 " " 32
K10 " " 32
K13 KIJABE 32
K15 THOMSON'S FALLS à RUMURUTI 32
K16 " " 32
K17 " " 32
K18 " fi 32
K19 " li 32












K35 RUMURUTI à NANYUKI 32
K36 " " 32
K37 " 11 32
K38 " " 32
K39 NANYUKI à NYERI 32
K40 " " 32
K41 " " 32
K42 " " 32
K43 NYERI à MULIGA 32
K45 " " 32
K46 Nord de MERU 32
K47 " " 32
K48 " li 32
K49 " II' 32
K51 MERU 32
K54 Sud Est de MERU 32
K55 MERU à NKUBU 32
5Numéro Origine Nombre Observations
chromosomique






K64 Sud de NKUBU 32




K68 " " 32
K70 " " 32
K71 " Il 32
K72 " " 32
K74 " " 32
K75 " " 32
K76 " " 32
K77 " " 32
K78 li " 32
K79 " " 32
K80 " " 32
K83 MERU à EMBU 32
K84 NKUBU à EMBU 32
K85 " " 32
K87 " " 32
K88 " " 32
K89 " " 32
K90 " " 32
K92 Nord Est d'EMBU 32
K93 EMBU 32
K95 d'EMBU à NAIROBI 32
K97 " " 32
K98 " " 32
K99 " " 32
Kl00 " " 32
Kl02 " " 32
Kl03 " " 32
Kl04 " " 32
Kl0s Il " 32
Kl06 NAIROBI à EMBU 32
Kl07 KAJIADO 32
Kl09 Il 32
6Numéro Origine Nombre Observations
chromosomique
K110 KAJIADO à NM".ANqA 32
K112 " " 32
K114 " " 32
K115 " " 32
K116 " " 32
K117 " " 32




K123 NAMANGA à ARUSHA 32
K124 ARUSHA 32
K125 ARUSHA à TENGERU 32





K138 TENGERU à MOSHI 32
_po. triahoa"ladum
K139 " " 32
K140 " " 32
K141 " " 32
K142 " " 32
K143 1 , " 32
K144 " " 32
K145 " " 32
K146 " " 32
K147 " " 32
K148 " Il 32
K149 " " 32
K150 Ouest de MOSHI 32
K151 " " 32
K153 " " 32
K154 MOSHI à MOMBO 32
K155 " " 32
K156 " " 32
K1'58 " " 32
K159 " " 32
K160 " " 32
K162 " " 32
K163 " " 32
7Numéro Origine Nombre Observations
chromosomique
K164 MOSHI à MOMBO 32
K165 Il Il 32
K166 " Il 32
K168 " Il 32
K169 " " 32
K170 Il " 32
K17l " " 32
K172 " Il 32
K173 Il " 32
K174 Il Il 32
K175 " Il 32
K176 Il " 32
K177 Il Il 32
K118 " Il 32
K180 " " 32
K181 Nord de MOMBO 32
K182 " " 32
K183 Sud de rJtOMBO 32
K184 ' i " 32
K185 MOMBO à KOROGWE 32
K187 Il " 32
K188 " Il BS.3 75
K190A KOROGWE à TANGA 32
K190B Il Il 32
K191 Il " 32
K192 Il " 32
K193 Il " 32
K194 " " 32
K195 " " 3·2 P. infeetum
K196 " Il 32
K197 " " 32
•K198 " fV 32
K199 " " 32
K200 " " 32
K201 TANGA 32
K202 MPlRANI 32
K203 MPlRANI à LUNGA LUNGA 32
K204 Il " 32
K20S " " 32
.K206 " Il 32
K207 LUNGA LUNGA 32
8Numéro Originé Nombre Observations
chromosomique
K20S ~UNGA LUNGA 32
K209 LUNGA LUNGA à MOMBASA 32
K211 " " 32
K212 " " 32
K213 " " 32
K214 " " 32
K215 " " 32
K216 " " 32
K217 " " 32
K218 MOMBASA 32
K219 MOMBASA à VOl 32
K220 " " 32
K221 " " 32
K222 " " 32
K223 " " 32
K224 " " 32
K225 " " 32
K227 " " 32
K228 " " 32
K229 " " 32
K230 " " 32
K231 " " 32
K235 Est de VOl 32
K237 VOl 32
K238 VOl à NAIROBI 32
K239 " " 32
K240 " il 32
K241 " " 32
K242 " " 32
K243 " " 32
K244 " " 32
K246 " " 32
K247 " " 32
K248 " " 32
K249 Faculté des Sciences de NAIROBI 32
91. 2. Les s12n~s_d!p!o!d~s_s~x~é~
Numéro Origine Nombre Observations
chromosomique
T26 Ouest de BAGAMOYO 16
T27 DV " " 16




T40 Sud Est KOROGWE 16
T41 " " 16
T42 " " 16
T42 B KOROGWE 16
T43 Sud Est de KOROGWE 16
T44 " " 16
T47 " " 16
T48 " " 16
T49 " " 16
T50 " " 16
T51 " il 16
T52 " " 16
T53 " " 16
T54 " li 16
K189A Sud de KOROGWE 16
K189B " il 16
10
2. Les prospections de Côte d'Ivoire
Elles se sont échelonnées de 1964 à 1968. La nomenclature
des clones, tous apomictiques, ne comporte qu'un numéro sans lettre
sauf pour le G94.
Numéro Origine Nombre Observations
chromosomique
1 Bord du Bandama (TIASSALE) 32
2 Ranch de TOUMODI 32
3 Inter. routes ABENGOUROU-AKOUPE 32
4 BAC MARAHOUE 32
S LOBO 32
6 DALOA-GONATE 32

























32 MONO GAGA 32
33 GRA 32











































































































































































































































































Numéro Origine Nombre Observations
chromosomique







267 AD IOPODOUME 32
G94 TIANTIEBE 32
3. Les introductions diverses
Deux types de nomenclature existent : d'une part les clones
notés par un G suivi d'un chiffre, d'autre part ceux caractérisés par
un numéro uniquement. Cette différence est uniquement historique et
n'est en aucun cas liée à l'origine géographique. Les introductions
sont regroupées par pays d'origine.
Numéro Origine Nombre
chromosomique







































G31 à gaine à
pilosité raide
lS































































G24 Il 48 (P~ trichocla-
dum)
G26 Il 32









































G52 SUD VIETNAM 32
G36 ZAIRE 32
